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(Fecha de cierre: m de scplicmbrc de 2001)
La tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIS) generado por la economía aragonesa en el
intervalo comprendido entre abril y junio del año 200 1, con respecto al mismo periodo del alio anterior, fue
por segundo trimestre consecutivo inferior al agregado español. La tasa estimada se cifró en un 2,7%, tres
décimas por debajo de la media nacional.
En nuestro país, la tendencia seguida cn los últimos meses retleja una pérdida de dinamismo de la
actividad agregada debido al deterioro que sufre la coyuntura internacional. Esta situación ha afectado de
manera más intensa y temprana a nuestra Comunidad motivado, entre otras causas, a nuestra estructura
productiva especializada en el scctor industrial donde la desaceleración ha sido más evidente, así como al
elevado grado dc apertura cxterior de la economía aragonesa. El descenso del PIB aragonés es consecuencia
del comportamiento negativo de todos sus sectores productivos, cuya evolución se ha situado por debajo de
la media española. No obstante, las cifras evidencian que tanto la economía nacional como regional crecen por
encima de la media curopca (1,7%).
Este desfavorable entorno económico se ha visto agravado por los sucesos del 1I de septiembre en
EE.UU que han creado un ambiente de incertidumbre general y fuertes caídas en los mercados de valores. Para
intentar paliar esta situación se han tomado medidas urgentes por parte de las autoridades monetarias, con
recortes significativos en los tipos de interés. Estas decisiones se han visto favorecidas por un cierto enfriamiento
en la escalada de precios que estaban alcanzando clcvadas cotas, especialmente en España.
En nuestra Comunidad, los principales indicadores económicos muestran síntomas de dcsaceleración,
como se refleja en los descensos de la licitación de obra pública, cl tráfico aéreo de mercancías y pasajcros,
la matriculación de turismos, el Índice de Producción Industrial, el nivel de utilización de la capacidad productiva
y en una Icve minoración de las exportaciones.
Los datos de la Encucsta de Población Activa (EPA) para Aragón en el scgundo trimestre del año 2001
muestran en relación con el mismo trimestre del año anterior, un aumento en el número de activos en un 3, \%,
en el de ocupados en un 1,8% Yun incremento en el número de desempleados en un 33,7%. Estas subidas se
ven influenciadas por el aumento de mujeres activas durante el último ano, variaciones que explican tanto el
incrcmcnto cn cl número de ocupados como de parados.
La ocupación por sectores de actividad aumentó durante el último ano en todos ellos salvo en la industria,
en la que se produjo un descenso de un 4, 1%.
Comentario aparte merece el preocupante incremento de los parados con más de un año de búsqueda
de empleo, situación que debe ser tenida en cuenta a la hora de elaborar políticas de empleo por los altos costes
sociales que este paro representa.
Por otra parte, los datos de paro registrado en las oficinas del TNEM referidos al mes de agosto muestran
a 31.678 parados en Aragón, lo que supone un total de 1.031 personas más que en el mes anterior, y solamente
163 personas menos que en el mismo mes dcl año 2000. Aunque estos datos truncan la tendencia de caída del
desempleo en los meses anteriores, debemos sClialar quc el mes de agosto ha venido siendo tradicionalmente
un mcS negativo para el empleo en Aragón. No obstantc, la tasa dc paro aragonesa se sitúa en el 6,24% dc la
población activa frente al 8,63% de la tasa esp3Iiola.
Como conclusión, la ralentización iníciada en el segundo Lrimestre del ano 2000 muestra que nuestro










da ro Úhinlo dato
FuenteUnidadCONCEPTOS
INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
I
AGREGADOS ECONÓMICOS
ProduCto Interior Bruto - PIB (pol) Toral
Valor Añadido Bruto - VAB (Pb) Toral
VAR (pbl Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) IncluS[Tia y Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pbl Servicios de no mercado




















































































































¡ndice de Producción lndustrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica




Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de rurismos
GaslO medjo por hogar
GaslO medio por ~rsona
Transpone de merco por carrcrera.(Toral Trans.)
Tráfico aereo de mercancías
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros




































































































fndice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
lndice de Precios Industriales
índice de Precios Agrarios Percibidos
índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m' de la vivienda



























































FINANCIEROS Y MONETARIOS ..
Administraciones Públicas
Valor de Hipotecas Urbanas




































































































Ocupados Varones Miles de personas 2 n T 12001 293,0 -1,1 9.204,2 2,1
Mujeres l\.1.iles de personas 2 OT/2oo1 173,0 7,1 5.502,4 1,8
CONCEPTOS Unidad
INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
ARAG6N I ESPAÑA
Fuente Fecha último f-----'''-'= .==-11------"'''-'-'''''-'-------
dato Último dato % Variación Último dato % Variación
Inrcranual Inrenmual




Miles de personas 2 nT/2001 119,5 -4,1 2.920.8 1,8
Miles de personas 2 n T 12001 42,5 0,9 1.689,3 7,0
Servicios
TOTAL
Miles de personas 2 IIT/lool 267,7 4,2 9.114,2 1,\
Miles de personas 2 11 T /200 I 356,9 2,3 11.696,0 1,8
Agricultura Miles de personas 2 n T 1200 I 7,7 13,2 406,0 1,3
Consrrucción
Asalariados -"lnCd""u~""'"i',-- M..,i"I'"',-,d"'cPe"'C'"o"n~a~''__ _2=--__--"IIcT'--lé2"OO"'-I'____--'L"0~6e'c9'__ "-42.>.,4"__ __'2c."5"7é7",2=- -'I","7__
Miles de personas 2 IIT/2001 29,2 .1,0 1.344,3 7,3
Servicios
TOTAL
Miles de pcrSOllas 2 IIT/2001 213,2 6,2 7.368,5 1,0
Miles de personas 2 LIT/2001 42,0 33,7 2.192,1 -6,0
Varones Miles de personas 2 IIT/200'1 14,8 14,2 909,3 -7,0
Parados EPA -"M"-"u"i'e'"'"' -,-__:-_M..,¡"le,,'-'d"ecpee""'"O"n~a"''___c2=-__--"1I_T'--I"2"OOOCI'- "2'-7C,"2'- =2,0,,4"__ --'I".=2~8"2"'e' C-,6,,"5__
Menos de un año buscando empleo Miles de personas 2 U T /200 1 22,6 17,4 1.102,4 -6,6
DclllloadosallOiSbuseanckJempleo M.lesde personas 2 IIT/2001 7,1 46,9 356,5 -6,7
Dos o más años buscando empleo Miles de personas 2 [f T /200 1 9,1 1 1,1 584,0 -18,2
Paro registrado rNEM al úkimo dla de cada mes Unidades 16 agos-Ol 31.687 -0,5 1.459.007 -1,9
Perceptores de prestaciones por desempleo Milt:S de personas 16 Juni-O 1 18,2 1 1,0 820,4 5,8
Colocaciones registradas por e1INEM Unidades 16 iull-O 1 34.917 -3,9 1.213.544 4,8
Afiliados en alta a la Seguridad Social l\1iles de personas 15 Juli-Ol 473,7 2,8 15.844,1 3,7
RELACIONES W\BORAI.ES








































































































































Con suspensión de empleo
Con extinción de contrato
TOTAL















individuales Despidos con avenencia






















Pensiones de TOTAL Miles 15 21,2 -0,9 788,7 -0,6
incapacidad





















Pensiones de _TC0'--T"A"'L'__ -"C.C,CI,C,'__ 105'--__-'aObC,",_-0:..:1 -'1"6CI",06'__ 0"'-,4'-- 4C·0503"8=,C7 I",03,___
Jubilación Importe medio Miles de pTa. 15 abri-O I 93,9 5,7 93,7 5,5
Pensiones de _TC0::..:TCACL'-- ___'M::..::i~I"'=_ 'C5'___~a=b=,"i~-0'--1__~-'7"0",~0 CI,=3'--- -'2".~0~3C7~,8'_ CI~,7___'_
Viudedad Importe medio Miles de pta. 15 abri-Ol 59,3 5,1 57,9 5,1









Población de 14 y más años





















\.- Departamento de Economía, Hacienda y Empico del Gobicrno dc Aragóll.
2.- Instituto Nacional de Estadística (INE).
3.- Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
4.- Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ).
5.- Ministerio de Economía.
6.- Ministerio de Ciencia y Tecnología.
7.- Oficemen.
8.- Ministerio de Fomento.
INFORMACIÓN Y ACTUALIDAD
El Consejo Económico y Social de Aragón convocó el 3 de julio de 200 I (BOA n° 82 de II
de julio) un premio a un proyecto de invcstigación sobre la Inmigración: en el mercado de trabajo,
en el medio rural y urbano, la dinámica dc la población y la educación. Los proyectos deberán
entregarse antes del 31 de octubre y el que sea seleccionado tcndrá un periodo de elaboración de
un año. El premio tiene una dotación de 1.000.000 de pesetas.
Anualmente, el Consejo Económico y Social de Aragón elabora tm Infonne sobrc la situación
económica y social de Aragón, el pasado 23 de julio aprobó el correspondiente al año 2000. El 13
de septiembre se eelcbró una Jornada de presentación del citado Informe en la que impartió una
ponencia o. Fidel Ferreras sobre la "Integración social e irunigración" y los agentes económicos y
sociales debatieron en una Mesa Redonda la sintación económica y social de Aragón en el año 2000.
Próximamente, el Consejo Económico y Social de Aragón publicará un estudio, que está en
proceso de elaboración, sobre "La sociedad de la Información en Aragón". El documento contendrá
un análisis de los resultados de una encuesta, encargada por el Consejo al Centro de Investigaciones
Sociológicas, sobre Medios y Usos Informáticos y Nuevas Tecnologias en Aragón.
El Consejo Económico y Social de Aragón ha colaborado en el curso "Envejecimiento,
inmigración y reformulación del estado de bienestar" organizado por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, del 17 al 21 de septiembre en Fonnigal.
FUENTE DE LOS INDlCADORES*
9.- Aeropucno de Zaragoza.
10.- Dirección General de Tráfico.
11.- Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimclHación.
12.- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
13.- Banco de Espaiia.
14.- Dirección General de Trabajo.
15.- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
16.- Instituto Nacional del EmpIco (INEM).
17.- Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación.
.,. En las casillas que aparecen dos números, el primero hace referencia a la fuente de Aragón y el segundo a la de España.
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